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El Vicerrectorado de Investigación a través del Instituto de Investigación de la 
Universidad Santo Domingo de Guzmán, organizó el Coloquio  “Paradigmas de 
investigación en la USDG”, cuyo fin fundamental guardó relación con la 
convergencia de las diferentes opciones epistémicas y metodológicas acerca de la 
investigación y la producción científica,  en la comunidad académica de la USDG. 
Para ello se ofreció un espacio dialógico y académico de discusión que procuró la 
contribución en el proceso de formación de los profesionales en las diferentes 
disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas que brinda la universidad. Este 
coloquio como parte de los objetivos del Plan Operativo del  Vicerrectorado, siguió  
las líneas estratégicas del Plan operativo de la universidad, para el fortalecimiento 
de la investigación y sus líneas. El evento se llevó a cabo en las inmediaciones del 
Auditorio de la Universidad, en forma gratuita para el personal docente y 
estudiantes, y contó con la participación masiva de la comunidad universitaria de la 
USDG.  
El coloquio contó con la disertación de destacados ponentes y de acuerdo al 
programa se describen las actividades desarrolladas para tal fin:  
1.- Inauguración del evento a cargo del Dr. José Chahuara Ardiles, Rector de la 
universidad, quien dirigió sus certeras y sabias palabras para dar marco al coloquio, 
a través de la introducción de los objetivos que en materia de investigación adelanta 
la USDG, a través del Vicerrectorado de Investigación y de su Instituto de 
Investigación, así mismo, saludó la presencia de los docentes y estudiantes 
comprometidos con el tema e invitó a seguir potenciando los recursos físicos y 
tecnológicos con los que cuenta la universidad para producir proyectos de 
investigación, ponencias, eventos de divulgación científica, artículos, tesis, trabajos 
de grado y ensayos como productos. También invitó a participar en los eventos que 
en próximas fechas promueve la universidad a fin de presentar sus trabajos, 
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adelantos e innovaciones desde las aulas y desde la investigación en la formación. 
Finalmente, dio por inaugurado el evento, agradeciendo la nutrida participación y el 
apoyo a los procesos de licenciamiento e investigación que promueve la 
universidad.  
 
2.- La Dra. Tania Valentina  Rosales Cifuentes, disertó sobre los alcances del 
Vicerrectorado de investigación, como pilar fundamental de la academia y creación 
del conocimiento para la procura de la calidad en los procesos de formación e 
investigación y la consolidación de la universidad como bastión en la producción de 
conocimiento.  En tal sentido, su ponencia versó sobre los convenios que en materia 
de proyección y colaboración suscribió la Universidad Santo Domingo de Guzmán 
en Ecuador a través de su visita a la Universidad Católica de Cuenca, en el marco 
de la Rotación docente Internacional en el Departamento de Investigación de la 
carrera de Odontología, celebrada en la ciudad de Cuenca de ese país entre el 19 
y el 23 de noviembre de 2018. La Dra. Rosales explicó a los presentes, la necesidad 
de suscribir acuerdos de cooperación y convenios en materia de investigación y la 
movilidad de las producciones  científicas, revistas, tesis, proyectos en colaboración 
con la Universidad Católica de Cuenca, y que  representará la consolidación de la 
transferencia  tecnológica, académica, profesional y estudiantil entre ambas 
instituciones. Esta presentación, despertó la formulación de preguntas por parte de 
la audiencia, que versaron acerca de los procesos de convenio, las características 
de los mismos, las acciones que se pueden hacer y lo que debe  hacer tanto el 
personal docente como el estudiantil para participar en dichas actividades.  
3.- En tercer lugar, la Dra. Marisol Sarmiento, Directora del Instituto de Investigación, 
participó como ponente, cuya temática versó acerca de los “Enfoques de 
Investigación”, en tal sentido la Dra. Sarmiento, dictó una amplia y detallada cátedra 
acerca de los paradigmas positivista y postpositivista; enfoques cuantitativo y 
cualitativo; así como los métodos que permean la investigación mundial. La Dra. 
Sarmiento, realizó una magistral disertación acerca de las diferencias y bondades 
de cada uno de los enfoque de investigación, sus características, así como también 
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de los métodos que se inscriben en cada uno de ellos. Esta ponencia estuvo 
cargada de conocimiento científico y despertó el interés y la atención de los 
participantes. Para finalizar explicó, en general, los posibles esquemas de 
investigación de acuerdo con los enfoques y paradigmas discutidos, ejemplificó los 
posibles escenarios de investigación en los cuales se pueden de acuerdo a las 
problemáticas planteadas y los métodos más acordes para tal fin. En tal sentido, en 
la sesión de preguntas y respuestas, surgió la interrogante acerca de la posibilidad 
de las metodologías mixtas y su posible aplicación en la investigación, respuesta 
que fue atendida por la Dra. Marisol Sarmiento, explicando que es posible combinar 
ambos enfoques y metodologías en atención a las necesidades de la investigación 
y que constituyen una decisión estrictamente del autor de la misma.  
4.- Luego del primer bloque de ponencias, se realizó un receso de diez minutos en 
el que los presentes pudieron degustar un refrigerio. 
5.-  Para dar inicio al segundo bloque de ponencias, continuó el programa, con la 
participación de la Dra. Ludmilan Zambrano Steensma, quien disertó acerca del 
tema “Investigación acción participativa. Nuevas Perspectivas de Investigación”. En 
esta presentación la ponente, realizó un recorrido por la génesis de la investigación, 
desde la observación y la mirada del investigador, de las diferentes maneras de 
conocer y de relacionarse con el mundo y traerlo hacia sí; explicó además la 
definición de la Investigación Acción como alternativa para hacer investigación en 
las ciencias sociales y el potencial que representa para las carreras que se dictan 
en la Universidad Santo Domingo de Guzmán. Así mismo, aprovechó su ponencia 
para caracterizar a la IAP, como un proceso reflexivo y que surge del seno de la 
realidad que se investiga. Potenció las relaciones dialógicas como parte del proceso 
de creación intelectual a través de la investigación y también el contexto como ente 
gestor de conocimiento científico, desde la mirada aguda del investigador. La Dra. 
Zambrano, aprovechó la oportunidad para invitar a la comunidad universitaria a 
explorar esta opción investigativa y además compartió y explicó el esquema 
tentativo para la presentación de una investigación de este tipo, así como el 
esquema de un plan de acción y sus partes componentes. Finalizó su intervención, 
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respondiendo a la inquietud de la audiencia acerca de un ejemplo de una 
investigación acción ya desarrollada o en desarrollo y su proceso de construcción; 
para lo cual, detalló los elementos de la investigación que coordina acerca de la 
escritura infantil desde el Vicerrectorado de Investigación y el Instituto de 
Investigación de la UDSDG, que está en fase de ejecución en la actualidad.  
6.- Como última ponencia del coloquio, se presentó el MBA Daniel Mollinedo Flores, 
quien compartió su presentación sobre “Herramientas para una investigación 
científica”. En su ponencia el MBA Mollinedo explicó la importancia de las fuentes 
de información y la elección de las mismas en atención a la investigación de carácter 
científico. En su disertación, compartió los tipos de fuentes y aquellas fuentes que  
suelen ser del empleo común de los estudiantes y que representan un riesgo para 
sus investigaciones, así como también cómo obtener información confiable, segura 
y adecuada a cada nivel de investigación. Esta ponencia estuvo cargada de 
ejemplos visuales de las páginas y fuentes de información confiable, tales como 
RENATI, Repositorios, Cybertesis, SCOPUS, SCIENCE y SCIELO, entre otras, a 
fin de mostrar su aplicabilidad y fácil acceso para las investigaciones. Explicó 
también la utilidad de las matrices para la construcción del título de la investigación, 
la determinación del problema, la formulación de objetivos y del marco teórico. 
Culminó su participación con la carga de referencias, tablas y listas de gráficos en 
Word, con base en las normas APA. La interrogante a su participación estuvo 
dirigida a la aplicabilidad de esta información en las aulas de clase, a lo que 
respondió que debería incorporarse en las mismas. 
7.- El Coloquio con cerca de 250 participantes, culminó con las palabras de clausura 
pronunciadas por la Dra. Marisol Sarmiento, quien felicitó la concurrida asistencia y 
el interés por la investigación, además de puntualizar la importancia de la 
investigación como parte de la realidad académica y de la procura del conocimiento 
en pro de la humanidad. De esta manera se dio por concluido el Coloquio.  
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